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rather than doing it by themselves.
２. Someone who is organized plans their
work and activities efficiently.
b. [CALD 3]
organized:
１. arranged according to a particular system
２. describes someone who is able to plan
things carefully and keep things tidy
３. (of travel, visits, activities, etc.) planned
and arranged for you to do, especially as
part of a group
c. [OALD 7]
organized:
１. [only before noun] involving large
numbers of people who work together to
do sth in a way that has been carefully
planned
２. arranged or planned in the way mentioned
３. (of a person) able to plan your work,
life, etc. well and in an efficient way
[COBUILD 5] の第二義､ [CALD 3] の第二義､









いが､ 前号の語研ニュース (No. 21) で取り上げた







う｡ また中でも [COBUILD 5] (『コウビルド英英













































































































































て再度､ 文字､ 発音と意味を確認する｡ ３度目は､





































ようと思う｡ 今回は雄鶏 (cock) を取り上げる｡
1928年に雑誌 『フォーラム』 (Forum) に掲載
された中編 『逃げた雄鶏』 (The Escaped Cock) は､
ロレンスの死後の翌年の1931年に本として出版さ
れたときは題名が 『死んだ男』 (The Man Who
Died) に変更されたが､ ロレンス自身は 『逃げた
雄鶏』 という題名の方を気に入っていたというこ
とである｡ 現在では一般に 『死んだ男』 という題
名で通っている｡ このように題名に表われている




































失わず､ ｢彼 (雄鶏) の生命は気味が悪いほどに
砕けなかった｣ と書かれているのと同じく､ 死ん
だ男も強い生命力を持っている｡ 彼は､ 意志に反
11
D.H.ロレンスの動物の描写
について (その３)
経営学部
山田 晶子
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